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Ahtausalan työntekijäin palkat neljännellä neljänneksellä 1971 1 )
Suomen Työnantajain Keskusliiton jäsentoiminimiltään keräämän ai­
neiston mukaan tilaston piiriin kuuluneiden työntekijöiden työtun­
tien lukumäärä oli odotus- ja kuljetustunnit mukaan luettuna
Keskituntiansio oli koko maassa 8,98 mk, missä on nousua edellisestä
Enligt uppgifter som Arbetsgivarnas i Finland Centralförbund har in- 
samlat frän sina medlemsföretag var antalet arbetstimmar, inklusive 
vänte- och transporttimmar för stuveriarbetare under IV kvartalet är 
1971 1 456 773* Ackordsarbetenas andel av arbetstimmarnas totalbe- 
lopp var 82.4 i o , Medeltimförtjänsten var i heia landet 8,98 mk, eller 
8.6 i  högre än under föregäende kvartal och 14«0 io högre än under mot- 
svarande kvartal är 1970«
■'Edelliset tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa Ns o PA 1972:8
1 456 773. Urakkatöiden osuus työtuntien kokonaismäärästä oli 82.4 $ .
neljänneksestä 8.6 i  ja nousua vuoden 1970 LV neljänneksestä 14«0 $.
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A. Ahtausalan työntekijäin keskituntiansiot paikkakuntaluokittain
1967 - IV/1971
Vuosi ja Paikkakuntaiuokka Koko maa
neljännes I II III
Keskituntiansio kaikkine lisineen. mk
1967 I 6,05 5,61 4,87 5,72
II 6,00 .5,78 4,91 5,82
III 6,10 5,79 5,42 5,85
IV 6,71 6,12 5,51 6,30
1968 I 6,89 6,31 6,32 6,44
II 6,81 6,41 5,56 6,49
III 6,90 6,38 6,27 6,52
IV 7,52 6,90 6,70 7,10
1969 I 8,00 7,17 6,6 0 7,36
II 7,24 6,88 6,31 6,98
III ■ 7,17 6,69 5,92 6,80
IV 7,81 7,17 7,19 7,38
1970 I 8,32 7,55 7,48 7,75
II 7,91 7,38 6,93 7,52
III 7,89 7,28 7,25 7,47
IV 8,41 7,64 7,46 7,88
1971 I 8,82 8,05 8,90 8,29
II 8,73 8,32 7,77 8,45
III 8,68 8,14 7,14 8,27
IV 9,59 8,70 8,54 8,98
B. Ahtausalan työntekojäin keskituntiansiot palkkausmuodoittain ja 
paikkakuntaluokittain IV neljänneksellä 1971 *■
Keskituntiansio, mk Kaikkine




I 5,43 9,17 8,39 9,59
II 4,70 8,25 7,67 8,70
m  . 4,47 8,17 7,89 8,54
Koko maa 4,98 8,53 7,91 8,98
